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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoReseñas
En 1956 se creó el Centro de Información y
Acción Social- CIAS, cuya finalidad era tomar
acciones para prevenir futuros problema socia-
les. "En aquel entonces, preocuparse por la
cuestión obrera, por los salarios y prestaciones
laborales, era poco menos que ser comunista"
(p.29). Crearon cajas de ahorro, dirigentes
obreros guadalupanos, círculo de estudios y
derivó también la Casa lñigo, cuyo fin era
realizar ahí ejercicios espirituales. Para 1958 el
padre Carlos de la Torre y el Profesor Eleuterio
Ovalle, crearon la EscuelaTécnica Industrial de
Torreón (ETIT) con un doble objetivo: "Preparar
los técnicos medios que reclama el desarrollo
industrial de México. Formar integralmente diri-
gentes del mundo laboral para contribuir a
transformarlo" (p. 33).
En 1982 se dio inicio al semestre cero de la
Universidad Iberoamericana, plantel Laguna.
Acogida la universidad en las instalaciones de
las madres del Verbo Encarnado y en salones
del Colegio Pereyra, hasta que en el año de
1987 se traslada a sus flamantes y recién cons-
truidas instalaciones, siendo el primer rector de
esta universidad el padre Raúl Durana Valerio.
"La UIA Laguna se siente comprometida con la
sociedad Lagunera que, llena de esperanzas, la
hizo realidad para un México mejor. 'Se inspira
en los valores cristianos... quiere servir a Méxi-
co colaborando con la prornoción de cambios
de acuerdo con la justicia sociaL..' (ideario)" (p.
39).
Así como se impulsó el CIAS y su labor hacia
el obrero fue determinante, al área campesina
no se le ignoró, "En este horizonte encaja el
proyecto de 'Promoción Rural Ejidos deTorreón'
aprobado por los superiores jesuitas a propues-
ta del P. David Hernández....Para hacer eficaz
la promoción social y poder hablar en primera
persona sobre los problemas de los ejidos, for-
mando parte de la comunidad rural, se solicitó a
la Sociedad Ejidal de la Paz, se nos admitiera
como parte de la poblacióny se nos señalara un
terreno donde construir nuestra casa" (p. 41).
En estos ejidos se promovieron talleres, se me-
joraron las condiciones habitacionales, se bus-
có ayuda a nivel local e internacional, se impul-
só el deporte, naturalmente la catequesis,
eventos culturales y naturalmente la labor espi-
ritual.
En este testimonio el padre David Hernández
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nos deja, en pocas páginas, la historia de una
labor que lleva más de 400 años y que, a pesar
del clima, las revoluciones, los contratiempos
ha dejado y está dejando la huella de un cambio
profundo en todos los ámbitos sociales, no sólo
en los académicos, sino también en los obreros
y campesinos. Este libro es el devenir del traba-
jo incansable de hombres que enfrentan los
problemas cotidianos y que a través del evan-
gelio, dan lo mejor de sí mismos para Mayor
Gloria de Dios.
Francisco Durán.
Felipe Martínez,
Apuntes desde la
Frontera. 1891-1892.
Introducción y prólogo Francisco Durán
Martínez. Torreón[Coah.JUniversidad
Iberoamericana. Plantel Laguna. 1998, 80p.
fotos..
El Color de las Sombrasy elAndroceo, como
Pétalo de Flor, metáforas de identidad chicana
A José Manuel ValenzuelaArce.
Este libro del escritor Francisco Durán y
Martínez que hoy presentamos, aparece gra-
cias a la visión editorialista de María Isabel Sal-
daña con el número 6, en su cuidada "Colección
de Papeles de Familia".Abrigada a su vez por la
Universidad Iberoamericana, Campus Laguna.
Se inserta además en la producción histórico-li-
teraria del investigador, catedrático, museó-
grafo, diplomático y lingüista Francisco Durán,
entre otras: Las Cuatro Haciendas de Durango,
de Miguel Ángel Porrúa. La Breña y Como en
Botica de ficción.
De entrada, el prólogo del autor ofrece la posi-
bilidad a cualquier lector él o ella, de ejercer el
.Texto elaborado para la presentación del libro: Felipe
Martínez. Apuntes desde la frontera (1891-1892) del histo-
riador Francisco Durán y Martínez, el día 27 de enero de
1999, en el Edificio Arocena en la ciudad de Torreón, Coah.
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mos en los límites fronterizos con el Norte, dado
que ahí se juntan el Norte con el Sur, percibi-
mos el crítico contexto de nuestra microhistoria.
y en este proceso -en palabras de Humberto
Maturana- de socialización no podemos sino
sumarnos humanamente a esta contingencia
llamada historia de la frontera México-Texas.
Quienes logremos la cristalización de este
sueño, estaremos en el horizonte de Felipe
Martínez, de quien afirma el autor, su bisnieto;
cito: "de la lucha de un mexicano de hace más
de un siglo". Agrego, que adelantó su dimensión
humana un siglo: "romántico, liberal, juarista,
científico, apasionado de su mexicanidad" y;
con una envidiable aceptación de la perspectiva
feminista.
Hoy, se estila dinamizar otras fronteras, las de
la filosofía hermenéutica que requiere de la
interpretación crítico-ética de los textos, susten-
tada ésta en la historicidad yen relación expre-
siva con la configuración artística y su corres-
pondiente recepción estética. Ello implica des-
menuzar el discurso conforme al círculo her-
menéutico, cuyo sentido en lo contemporáneo
es paralelo a la circularidad de la vida según la
bioética de Maturana. Es decir, preñar los textos
de sentido a través del acto de lectura.
Del supuesto trasfondo cultural de nuestro
personaje: Felipe Martínez emana la percep-
ción de una frontera dolorosa, no olvidemos que
desde la ruptura de la Batalla de la Angostura,
se quedaron allá del otro lado, como cien mil
personas. Hecho histórico que produjo los natu-
rales mitos redentores, surgidos de la resisten-
cia como la del pelirrojo Juan Nepomuceno
Cortina. Que sin embargo, en el ámbito del dis-
curso hoy nos cuesta mucho resemantizarle el
término de bandido por el de guerrillero. Aún
hoya pesar del ingreso legal hacia los EE.UU.,
no cambian los índices xenofóbicos nacidos del
discurso de la deslegitimación: cholo sinónimo
de chicana, de pobre, de moreno, de Factor
Brown; nombre con el que denominan a la
población latina, y de leyendas como animales
color de lodo, etc. Las relaciones de poder impli-
can la transculturación, dado que nos seguimos
adscribiendo al sueño americano de la vida,
pero trae aparejada la resistencia. Esta alteri-
dad se vive más intensa a través de la mirada
del otro, en el caso que nos ocupa, la de Felipe
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Martínez ocurre en su interacción hacia el
campo de lo político, en su plataforma periodís-
tica, la asimila y la trasciende. Pone enjuego su
primera identidad, su espacio geográfico -dice
el Arquitecto González de León- su identidad
mexicana.
Francisco Durán rescata en su obra, el oficio
de historiador de su bisabuelo, lo que él mismo
afirma, centrado en: México y lo mexicano como
leit motiVo Su forma de resistencia no se es-
tereotipa, no deslegitima en sospecha sobre el
repatriado, sobre el pendenciero, se auto-
apropia de la tragedia del cruce, no olvida la
dimensión relacional, sino que actúa resignifi-
cando el conflicto al vivenciar los dos ámbitos
culturales distintos. Olvido y vivencia de lo fron-
terizo que reclama en su obra: El Color de las
Sombras, Chicanos, identidad y racismo, José
Manuel Valenzuela a Octavio Paz, cuestiona: su
incongruente e ingenua definición del pachuco.
Los problemas sociales que hoy nos aquejan
como garantes eternos de la migración, fueron
vislumbrados por don Felipe Martínez. Relata la
vivencia real de sus personajes unamunianos,
de carne y hueso; cercanos a los del jesuita
canadiense Northrop Frye: arquetipos que pre-
dominan en la frontera, protagonistas ante un
medio que les rechaza... su fortaleza ante la
miseria se va adelgazando... su saber se torna
malévolo ya que la domesticación de su inhóspi-
to ambiente se los exige... están condenados a
vivir una diáspora cíclica... donde la(s) tierra(s)
prometida(s) no le(s) albergan en su(s) entra-
ñas.
Para Carlos Fuentes: "nos confirmamos como
mexicanos a través de la novela histórica", en
este texto de Francisco Durán, respondemos a
Fuentes, "el pasado no sólo se ha ido sino que
tiene que ser reinventado a cada momento para
que no se nos fosilice entre las manos. La nove-
la histórica es así una suerte de vigilancia de
nuestra historia y de continuidad cultural del
continente, una presencia constante del mul-
tirrelato de su existencia y lo seguirá siendo
mientras sus problemas más antiguos no en-
cuentren solución."
En El Color de las Sombras, Valenzuela regis-
tra: "a las víctimas del racismo, que sigue sien-
do importante componente cultural de la vida
estadounidense, como lo muestran las activi-
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